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A Study on the Needs for Supporting Child Rearing in A Prefecture（Part 3）
Changes of its Needs Viewed from Nursery School Teachers
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ABSTRACT
The purpose of this paper was to clarify the changes of childcare support as nursery school teachers in A
Prefecture see it. In order to achieve this purpose, the data based on interview investigations were collected
from 10 nursery school teachers who work in eight regional child support centers. The major findings can be
summarized as follows :
１）There was considerable lowering of mother’s childcare power.
２）Parents without confidence for childcare increased.
３）A domestic transformation, such as nuclear families, divorce and single parents was seen. The cooperation
of grandparents decreased.
４）It was remarkable that there were no people to talk about child-rearing anxiety to.
５）The parents who looked for a friend increased their involvement in various networks.
６）The number of children decreased in areas.
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Ａセンター Ｂセンター Ｃセンター Ｄセンター Ｅセンター Ｆセンター Ｇセンター Ｈセンター
公・私立の別 私立 私立 私立 私立 公立 公立 公立 公立
子育て支援センター
の設置時期 平成元．１０～ 平成８．１１～ 平成１１．４～ 平成２０．１２～ 平成１６．４～ 平成１６．４～ 平成２３．４～ 平成２４．４～

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２）柏女霊峰 ２００５ 次世代育成支援と保育 社会福祉
法人全国社会福祉協議会


































































１７）富田喜代子他 ２００１ 保育所の専門性 ２０～２２年科
学研究費補助基盤研究（C）研究成果報告書 P９３～
１１０
１８）村井潤一 １９８７ 子育てと教育を考える ミネルヴァ
書房
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抄 録
本研究の目的は，A県における保育士からみた子育て支援ニーズの変容を明らかにすることで
ある。この目的を達成するために，地域子育て支援センター８ヶ所に勤務する保育士１０名にインタ
ビュー調査を実施し，データを集めた。主な知見は次のとおりである。
１）母親の育児力低下が顕著になった。
２）子育てに自信のない親が多くなった。
３）核家族や離婚・一人親などの家庭の変容や祖父母の協力が減少している。
４）相談者の不在が顕著である。
５）ネットワークで友だちを探す親が増加している。
６）地域の中に子どもがいなくなった。
キーワード：子育て支援・保育士・子育ての悩みの変容・連携・協働
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